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NATIONAL HONORARY 
MUSICAL SORORITY 
jf ormal ;fflu~tcalt 
Chapter House Thursday Evening, May 16, 1929 
PROGRAM 
PIANO-In the Valley of the Obernan 
EDITH EGBERT 
VOICE-Si trai ceppi 
JEANETTE DUTCHER 
FLUTE- Rossignolet 
Schon Rosmarin 
GENEVIEVE HERRICK 
PIANO-Rhapsodie Hongroise No. II 
MARJORIE FISHER 
VOICE--Un Bel Di -
VIRGINIA JARVIS 
VIOLIN-Sonata in G major 
HELEN MacNAMARA 
PIANO-Man lebt nur einmal 
AGNES REABOLD 
Liszt 
Handel 
Donjon 
Kreisler 
Liszt 
Puccini 
Dvorak 
Strauss 
